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Om fremmede folks sæder og skikke
-  betydningsbærende strukturer i 1700-tallets rejsebeskrivelser 
Af Esther Fihl
I den europæiske historieopfattelse h a r  for­
tidens relation til nu tiden  undergået liere for­
andringer  siden kristendom m ens indførelse. 
G rundsubs tansen  er imidlertid  stadigvæk 
uforandret, idet den bygger på  den selv­
sam m e kosmologiske antagelse, at fortiden 
kan bruges til at udsige noget om nutiden, og 
at vi med nutidens begreber kan analysere 
fortiden. Indenfor den m oderne humanistiske 
videnskab mener vi på  trods a f  de mange 
oversættelsesproblemer også at være i s tand 
til at trænge ind i datidens kulturer eller se­
mantiske universer, der i forhold til h inanden  
er afgrænset a f  en bestemt tid og i et givet ge­
ografisk rum.
Dette  uadskillige forhold mellem fortid og 
nutid m å imidlertid  ikke opfattes som blot et 
objektivt givet faktum, m en h a r  at gøre med 
bestemte mentale  s truk tu rer  grundfæstet i vo­
res europæiske, kristne kosmologi.
Både historievidenskaben og antropologien 
arbejder med analytiske rekonstruktioner a f  
forgangne eller nutidige samfund i eller u den ­
for Europa . Antropologiens objekt ha r  dog 
traditionelt været de såkaldt primitive kul­
turer, og konfrontationen med de fremmede 
verdensopfattelser h a r  måske især indenfor 
denne faggren været med til at skærpe op­
m ærksom heden  om kring eksistensen a f  a n ­
derledes m åde r  at s truk turere  »virkelighe­
den« på. M ed andre  ord, a t der eksisterer a n ­
dre syn på  forholdet mellem »nutid« og »da­
tid« end vores egen europæiske, som altså m å 
have sine rødder  i een b land t  m ange kosmolo­
gier. H vordan  historien på  lokalt eller globalt 
plan ha r  set ud, kan derfor ikke alene udledes 
af  de tilgængelige kilder, men rum m es i og for 
sig allerede implicit som teoretisk mulighed i
den bestemte historieopfattelse, der lægges til 
g rund, og som også i sidste ende definerer, 
hvilke historiske efterretninger, der kan be­
tragtes som »kilder«.
I den sam m enhæ ng  h a r  flertallet a f  16-, 17- 
og 1800-tallets danske rejsebeskrivelser be­
tragtet som historiske kilder længe haft en no ­
get tilbagetrukken skæbne.
Indenfor h istorievidenskaben synes m an  at 
have anset disse beretn inger for at være mere 
eller m indre  personligt farvede vurderinger af  
forholdene i forskellige oversøiske om råder,  
eksempelvis i Vestindien, Ostindien, på 
G røn land  eller på  Guldkysten  a f  Afrika, hvor 
D an m a rk  i en årrække havde besiddelser. Det 
ha r  været vanskeligt i disse fortællinger at 
finde oplysninger, der  eksempelvis kunne 
bruges til at kvantificere den danske handels 
omfang i kolonierne. Derfor h a r  m an  -  med 
god grund  -  for det meste anset beretningerne 
som sproglige ud tryk  — eller som en art histo­
risk selvartikulation -  for en given person, 
som h a r  indtaget en ganske bestemt position 
indenfor det danske koloni- eller missions- 
væsen.
Antropologisk brug a f  danske rejsebeskri­
velser h a r  fundet sted i forsøget på  at ana ly ­
sere såkaldte ikke-europæiske samfund, hvor 
nogle a f  beretn ingerne m å siges at indeholde 
efterretninger om det fremmede, før-koloniale 
sam fund og de ændringer, som det er u n de r ­
gået i in teraktionen med de europæiske kolo­
n im agter i om rådet.  M en her h a r  an tropolo­
gerne ofte m å tte t  gøre den sam m e kildekriti­
ske iagttagelse, som faghistorikerne så ofte før 
dem h a r  gjort, nemlig at disse fortællinger 
som regel siger mere om forfatteren selv og 
hans egen kultur, end de siger om de frem­
E sth er F ihl, f. 1953, m ag .a rt. i e tnografi, k an d id a ts tip en d ia t ved afdeling  for E tnografi og S o c ia lan tro p o ­
logi ved A rhus un iversite t.
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mede folk, hvis sæder og skikke han forsøger 
at fremstille.
D en tidlige danske rejselitteraturs beskri­
velser a f  frem m ede folk og ku ltu rer  i andre  
verdensdele indeholder i sagens n a tu r  nogle 
a f  de første udtryk for vores reaktion på m ø­
det med en kulturel anderledeshed. M æ rk ­
værdigvis er der i forskellige behandlinger  af  
hum anvidenskaben  og antropologiens op­
komst herh jem m e og i ud landet  en tendens til 
a t overse de europæiske rejseberetningers be­
tydning eller til blot a t omtale  dem  som en art 
da tabase  for oplysningstidens ideer om det 
menneskelige samfunds udvikling og m a ng ­
foldighed.
Den såkaldte før-antropologiske fases »et­
nografer« gjorde i deres beskrivelser a f  de 
frem mede folk og kulturer b rug  a f  en række 
begreber og forestillinger, hvis indhold kunne 
relateres til deres egen og deres læseres 
kendte univers. »De fremmede« blev så at 
sige inkorporere t  i det  eksisterende verdens­
billede, og undervejs i denne assimilations- 
proces blev gam le betegnelser så som »bar­
bar«, »hedning«, »vild«, m.fl. undertiden  for­
synet med et nyt indhold -  eller det gamle 
indhold levede videre i nye betegnelser som 
»primitiv«, »underudviklet«  m.fl. Forestillin­
ger, som knytter  sig til disse gamle betegnel­
ser for »de fremmede«, kan som en slags datid  
endog siges at findes i nutidige forestillinger 
om det eksotiske og kulturelt  f rem m edartede
-  også indenfor den institutionelle antropo- 
logi.
En a f  de m åder,  rejseberetningerne mest 
tydeligt søgte a t  inkorporere »de fremmede« 
på  i vores eget europæiske verdensbillede, var 
ved at relatere dem  til vores egen historiske 
og mytiske fortid. Fremstillinger a f  den kul­
turelle anderledeshed for dens egen skyld var 
uhyre sjældne.
Forfatterne bevægede sig i grænselandet til 
det ukendte og frem m edartede , der søgtes be­
skrevet og gjort forståeligt for den danske /  
europæiske læser. I denne, hvad m an  kunne 
kalde den europæiske kulturs spejling i de
fremmede kulturer, vil det måske være muligt 
at finde nye perspektiver på  vores egen op ­
fattelse a f  de ovenfor omtalte  uadskillige for­
hold mellem det, vi beregner som henholdsvis 
fortid og nutid.
I det følgende skal der således gøres et ind ­
ledende forsøg på  at behandle  et pa r  bere t­
ninger fra de danske kolonier som en art  
sproglig artikulation a f  bestemte betydnings­
s truk tu rer  grundfæstet i den europæiske, 
kristne kosmologi.
Indiens »arme Hedninge« og Afrikas 
»ædle Vilde«
Blandt rejsefortællingerne fra de danske over­
søiske besiddelser er der  flere, der  tiltrækker 
sig stor opm æ rksom hed i deres samtid. Til 
denne kategori hører B artholomåus Ziegen- 
balgs skrifter fra T ran q u eb a r  i Ind ien  fra be­
gyndelsen a f  1700-tallet og lægen Poul Erd- 
m ann  Iserts afrikanske og vestindiske rejse­
bog fra s lutningen a f  1700-tallet. Deres be­
re tninger blev læst med stor interesse i danske 
intellektuelle og kirkelige kredse, men o p n å ­
ede også popularite t  i udlandet.
D en danske mission i T ran q u eb a r  regnes 
for a t være den første protestantiske mission i 
verden. O m  arbejdet b land t  T ranquebars  
indfødte tamilske befolkning aflagde Ziegen- 
balg fra missionens begyndelse i 1706 og frem 
til sin død i 1719 løbende beretn inger til den 
danske konge og til den pietistiske missions- 
ledelse i Halle  i Tyskland. D erudover for­
fattede han  flere »monografier« om tam iler­
nes sæder og skikke sam t om den hinduistiske 
gudelæ re .1
Den danske mission fulgtes med opm æ rk­
somhed ude om kring i Europa. Allerede tid­
ligt kom missionsarbejdet til at fungere i øko­
nomisk henseende som et fællesforetagende 
mellem den danske krone og kirkelige kredse i 
England  og Tyskland.2
Indholdet a f  Ziegenbalgs skrifter stemte 
imidlertid ikke altid overens med de forvent­
ninger, som missionsledelsen satte til den
1. Z iegenbalg  1709, 1711, 1713, 1719, 1720, 1930 sam t u d d ra g  a f  »D er K onnigl. D ån ischen  M issionarien  
aus O s tin d ien  e ing esan d te  au sfuhrliche B erichte« , (»H allische B erichte«) 1718fT.
2. N ø rg aa rd  1977.
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Bartholomdus Ziegenbalg, missionær i Tranquebar i Indien fra  1706-1719. Hallische Berichte, I  del 1718.
type lit teratur, som skulle udsendes i Europa  
til oplysning om missionærernes opbyggelige 
arbejde b land t  hedningerne i Ostindien. 
Flere a f  værkerne blev stærkt censureret før 
deres udgivelse, mens andre  ikke opnåede at 
blive trykt i sam tiden .3
Set med nutidens øjne forekommer Ziegen- 
balgs ideer om h induism en også at være ret 
forud for sin tid og leder nærm est tanken hen 
på  opkom sten af  den tidlige indologi i slut­
ningen a f  å rhundrede t .  Senere i 1800-tallet og
i 1900-tallet er imidlertid flere a f  disse upubli- 
cerede værker blevet udgivet. Sam m en  med 
Ziegenbalgs øvrige skrifter er de indenfor 
forskningen i de seneste å r  blevet genstand for 
en ikke ringe interesse fra især indologisk og 
missionsvidenskabelig side.4
O gså Poul Isert repræsenterede en m oder­
nitet i forhold til sin sam tid  i slutningen a f  
1700-tallet. H an  var  som na turvidenskabs­
m and  påvirket a f  oplysningstidens ideer og 
blev under  opholdet i Vestafrika i årene 1783
v * * '
3. S idstnæ vn te  gæ lder for Z iegenbalg  1711, 1713, 1930.
4. N ø rg aa rd  1985, D h a rm ap a l 1982, 1984, H alb fass 1981.
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Titelbladet til Poul Iserts bog fra  1788.
til 1789 tilligemed grebet a f  abolitionismetan- 
ken. H ans  skrifters samtidige popularite t  i 
D an m a rk  m å således anses for at være a f  be­
tydning for den hjemlige deba t  om kring af­
skaffelse a f  slaveriet i de danske kolonier og 
for den endelige vedtagelse a f  den danske an- 
t islavehandelslov i 1803 — den første a f  sin art 
b land t  de europæiske koloninationer.5
5. For en analyse a f  ab o litionalism en  se S ypher 1969. Ang. den danske an ti-s lav eh an d e lsd eb a t se G reen- 
P edersen 1979.
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Iserts bog »Reise nach  G uinea und den Ca- 
ribåischen Inseln in Golumbien, in Briefen an 
seine Freunde beschrieben« udkom  i 1788. 
Den vakte som sagt interesse også i ud landet 
og blev i årene frem til 1800 genudgivet i en 
redigeret tysk udgave og oversat til dansk, 
hollandsk, fransk og svensk.1’
Iserts botaniske og »etnografiske« opteg­
nelser fra Vestafrika anses idag for at inde­
holde m ange værdifulde videnskabelige op­
lysninger, og fra litterær side h a r  også to a f  
nutidens romanforfattere  ladet sig inspirere a f  
Iserts utopiske ideeer og hans farefulde færd 
på Guldkysten a f  A fr ika /
Ved Ziegenbalg og Isert er der tale om en 
række paralleller dels ved deres liv og dels ved 
deres forestillinger om de indfødte, kulturer, 
som de mødte i henholdsvis Ind ien  og Af­
rika.8
Begge kom de fra nogle hjemlige, førende 
intellektuelle miljøer, og det var  især hen ­
vendt til disse, a t de skrev om deres møde 
med kulturerne  i Vestafrika og Indien.
Inden  sin afrejse til Guldkysten  færdedes 
Poul Isert i de øverste intellektuelle kredse i 
1770’ernes og -80’ernes K øbenhavn . H er  t ra f  
han jævnlig t  greverne Schim m elman, 
Moltke, Reventlow m.fl., der bl.a. var direk­
tører i det danske handelsselskab, der drev de 
danske besiddelser i Guinea. K redsen  rep ræ ­
senterede den tids førende danske intellektu­
elle, der i K øbenhavn  ivrigt diskuterede op- 
lysningsfilosoffen Rousseaus ideer, samtidig 
med a t  de havde penge investeret i den af­
rikanske slavehandel og ejede sukkerplan ta­
ger i dansk Vestindien.9
Ziegenbalg havde i Halle i Tyskland gen­
nemgået et teologisk s tudium , hvor han  bl.a. 
var blevet undervist a f  den indflydelsesrige 
August H erm an  Francke, professor i græsk og 
orientalske sprog og en a f  pietismens med- 
stiftere. Stærkt i modstrid  til hovedparten  a f  
den ortodokse protestantism e anså m an  in­
denfor dette pietistiske universitetsmiljø o m ­
vendelsen a f  de såkaldte hedninge som en 
nødvendig ledsagende om stændighed ved 
»vækkelsen« a f  den kristne tro og levevis 
b landt  Europas kristne. Gennem  praktisk so- 
cial-religiøst arbejde opbyggedes i Halle et 
forsorgsarbejde, som kom til at virke som di­
rekte forbillede for Ziegenbalgs mission i 
T ranquebar .  Det var den danske konge Fre­
derik IV, der inspirert a f  denne tyske pie­
tisme tog initiativ til, at der skulle sendes mis­
sionærer ud til kolonien T ran q u eb ar  for at 
omvende hans indiske underså tte r  til kristen­
dom m en. Ziegenbalg og en kollega mere blev 
a f  snørklede veje udvalgt til a t skulle være de 
to første missionærer, og blev fra Tyskland 
hente t til D anm ark ,  hvor de blev ordineret 
som danske præster  og sendt til T ranquebar  i 
1706.10
Ikke alene Ziegenbalg men også Isert var 
oprindelig a f  tysk herkomst. Dette  kan im id­
lertid ikke betrages som et særegent træk, idet 
dette gælder m ange a f  de udsendte i dansk 
regi især i det 17. og 18. å rh u n d red e .11 M en 
Isert og Ziegenbalg arbejdede med hver deres
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6. Ise rt 1788, 1790a, 1790b, 1793, 1795, 1797. En forkortet d ansk  udgave, red igeret a f  I. R au nk iæ r u d ­
kom i 1917.
7. H ep p er 1976, K w am en a-P o h  1973, H an sen  1972, L in d em an n  1942, 1948.
8. Følgende tekst er en b ea rb e jd e t udgave a f  en forelæsning, »T ropiske forestillinger: D anskere i V esta­
frika og Ind ien« , h o ld t ved E tnografisk  forenings årsm øde, den  23. m aj 1986.
9. D egn 1974, D eb riin n er 1959 s. 72. D an m ark  havde besiddelser på  G uldkysten  a f  A frika fra 1657-1850, 
hvor de solgtes til E n g lan d , se Ju s te sen  1980.
10. B eyreu the r 1957, Pedersen 1945 og S tam p e 1955. T ra n q u e b a r  v ar en d ansk  koloni fra 1620-1845, hvor 
den blev solgt til E n g lan d , se Feldbæk 1980 og Fihl 1984.
11. D erfor er d et også vanskelig t i d enne fase a f  D an m ark sh isto rien  a t ta le om  en b estem t d ansk  m en ta li­
te tsh isto rie  ved rø ren de  vores opfattelse a f  de frem m ede k u ltu rer. O fte v a r d e t p o rtug iserjøder, ho llæ n­
dere eller tyskere, d e r v a r de d riv en d e  kræ fter bag  den  b egyndende d anske oversøiske ekspansion. 
D ette  m å anses for a t fa be ty d n in g  for udvæ lgelsen a f  de folk, d e r endelig  skulle sendes ud til koloni­
erne. D ertil kom m er, a t kongens enevæ ldige sta tu s , først lige v a r e tab le re t, og den  danske n a tiona lism e 
eller identitetsfø lelse, som  vi kender den  idag, v ar en d n u  p å  sit in d ledende stade. L an g t s tø rs tep a rten  
a f  befolkningen kunne hverken  skrive eller endog læse de h e r o m ta lte  re jsebere tn inger. D erfor m å d er 
væ re god g ru n d  til a t m ene, a t d e r h a r  eksisteret flere forskellige op fa tte lser a f  frem m ed k u ltu r  afhæ ngig 
a f  d et sam fundslag , m an  tilhø rte , og afhæ ngig m åske også a f  den  geografiske lokalitet i lande t.
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Det danske fo rt Christiansborg i Accra på Guldkysten, hvor Isert som kirurg havde til opgave at tilse de udsendte i den dan­
ske kolonitjeneste samt at vurdere slavernes sundhedstilstand, før en pris kunne fastsættes. Efter kobberstik i L. F. Romers 
bog fra  1760.
opgave i danske kolonier og formidlede deres 
viden om og erfaringer med »de fremmede« 
til en interesseret dansk offentlighed. O p h o l­
det i kolonierne viste sig imidlertid for begge 
at blive ret så skæbnesvangert, idet de her 
selv mødte døden, m en heller ikke dette kan 
siges at være noget enestående eksempel, idet 
det ikke var  så fa udsendte, der  ret hurtig t  ef­
ter deres ankom st til disse fremmede h im m el­
strøg bukkede under  for diverse tropesyg­
domm e.
Ved deres ankom st til henholdsvis Indien  
og G uinea  er både  Ziegenbalg og Isert præget 
a f  stor åbenhed  og betagethed a f  alt det frem­
m edartede , de møder. Z iegenbalg fremfører 
følgende om sit førstehåndsindtryk a f  den ta­
milske kultur:
»De fleste kristne i E u ropa  er vel a f  den m e­
ning, at de malabariske  hedninger er et ret 
barbarisk  folk, som ingenting ved om den 
eneste sande G ud  eller om and re  k u nd ­
skaber og gode skikke eller moralske dyder. 
Det skyldes imidlertid, a t de europæere,
som har  været b landt  m alabarerne , ikke ret 
ha r  forstået deres sprog endsige læst deres 
bøger, men gjort deres s lutninger efter det 
udvortes skin. Sådan  m å jeg  også tilstå om 
mig selv, at i begyndelsen, da  jeg  kom til 
disse hedninger, kunne jeg  ikke indbilde 
mig, at deres sprog var et regelmæssigt 
sprog eller deres liv et borgerligt indre tte t  
menneskeliv, i stedet gjorde jeg  mig alle­
hånde  falske forestilllinger om deres gjøren 
og laden, som om der b landt  dem  hverken 
var nogen borgerlig lov eller moralkodex. 
... Såsnart  jeg  imidlertid fik en smule 
kundskab om deres sprog, så opdagede jeg, 
at der hos dem  på deres facon bliver do ­
ceret ganske fortrinligt over de selvsamme 
filosofiske discipliner, som der  forelæses 
over b land t  Europas lærde, endvidere, at 
de ha r  en ordentligt nedskrevet lov, hvor- 
udfra alle teologiske spørgsmål m å bevises 
og demonstreres. Herover forundrede jeg  
mig meget og fik en stor lyst til a t blive 
g rundig t underre t te t  om deres hedenskab 
gennem  deres egne skrifter«.12
12. Z iegenbalg  1718, I s. 44. Se også Z iegenbalg  1711 s. 12. -  C ita te rn e  fra Z iegenbalg  og Ise rt er oversat 
fra tysk a f  forf.
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O m  sit første møde med afrikanerne ved lan ­
dingen ud for den danske fæstning Chris t i­
ansborg i Accra fortæller Isert:
»Det var næsten aften, da  vi kom i land. 
Gud! hvor forunderligt forskelligt fandt jeg  
ikke dette sted fra det, jeg  forlod for seksten 
uger siden. En ny himmel, en ny jo rd , nye 
mennesker, dyr og planter! Alt omkring 
mig her er smukt, meget smukt! M en m å ­
ske ser jeg  det kun således, fordi det er mig 
nyt? M en hele den menneskelige n a tu r  er jo  
på sam m e m åde  syg a f  nysgerrighed, denne 
i m enneskeheden indgroede drift, hvorfor 
skulle jeg  skam m e mig over den? Negerne 
a f  begge køn ønskede mig velkommen, hvor 
jeg  kom «.13
Ziegenbalg afviger fra Isert i sin forklaring a f  
den kulturelle variation  i verden. For Ziegen­
balg er forskellen mellem »os« og »dem« en 
forskel mellem de kristne europæere og de 
m alabariske hedninger. H ans  ideer om h in­
duism en bygger på  forestillingen om en »op­
rindelig« og »naturlig« gudsenhed  bag til­
synekomsten af  de m ange h induguder.  Der 
eksisterer b land t  hedningerne i T ran q u eb ar  
en såkaldt »sand viden« om G u d .14 At inder­
nes religion er forskellig fra den kristne hen ­
føres til, »hvor meget disse hedninger lader 
sig forblænde a f  djævlen og forføre til over­
tro«, og læren om de m ange guder  anses for at 
være »alene et a f  de forføriske poeters mange 
opdigtede fabelværker«.15
Den kulturelle erfaring med frem m edhe­
den, som Ziegenbalg formidler i sine skrifter, 
er kombineret  med reflektioner over hans 
egen kulturelle og religiøse baggrund. H an  
forsøger således a t  trænge ind bag hinduernes 
verdensopfattelse og at sam m enligne den 
med den europæiske. H a n  fører spekulationer 
over hedningernes specielle syndsopfattelse, 
der beskrives som m odsat den kristne, idet al 
synd indenfor det hinduistiske tankesystem
også er gudsskabt ligesom alt »det gode«. For 
at kunne trænge ind i h induernes associa- 
tionshorisont og derved lettere at kunne o m ­
vende dem  til k ristendom m en, gøres forskel­
lige modstillede begreber som f.eks. san d hed ­
løgn, gud-djævel, synd-frelse, himmel-hel- 
vcde m.fl. til genstand for ret grundige, »se­
mantiske« og hermeneutiske undersøgelser.16
H an  opregner forskellige former for synds­
forladelse eller frelse indenfor hinduismen, og 
de samm enlignes med den kristne-lutherske 
vej til frelse. Paralleller opstilles mellem den 
hinduistiske og den kristne læres yderste 
m odsætninger eller modstillinger, nemlig 
frelse og fortabelse. H an  finder her, a t det 
»semantiske« indhold a f  begreberne »det 
gode« og »det onde« stem m er overens. D er­
imod s tøder det kristne og hedenske religions- 
system sam m en  med hensyn til opfattelsen a f  
de såkaldte »fattiges fortjenester« og deres 
nærhed eller fjernhed fra frelse. H a n  opgør 
bl.a. forskellen til, at i k ristendom m en fører 
fattigdom til frelse, mens det ifølge hedn in ­
gernes karm a-opfattelse er udtryk for fordøm­
melse og synd. 17
Hos Isert er den kulturelle erfaring med 
frem m edheden  i langt højere grad end hos Z i­
egenbalg kombineret  med et syn på hans egen 
kultur som en civilisation. Til beskrivelsen a f  
forskellen mellem »os« og »dem« anvender 
Isert også andre  begreber end Ziegenbalg 
gjorde i Ind ien  ca. 60 år forinden. Isert b ru ­
ger hertil det modstillede begrebspar »den 
hvide race« versus »den sorte race«, som for 
ham  langt hen ad vejen er synonyme med ci­
vilisation og primitivitet.
K ultu rvaria t ionen  forklarer Isert ved eksi­
stensen a f  forskellige naturbe tingelser og m u ­
ligheder, men der er dog tale om en fælles op ­
rindelse for m enneskehedens racer. Herved 
adskiller han  sig fra flere a f  hans samtidige 
»etnografiske« kollegaer, der mener, at af­
rikaneren er så forskellig fra »os«, a t der må 
være tale om en egen oprindelse. Nogle a f
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13. Isert 1788 s. 17f.
14. Z iegenbalg  1711 s. 44f, 79, 167ff, 176.
15. Z iegenbalg  1711 s. 62, 91f.
16. Z iegenbalg  1711 s. 67ff, 90ff, 1531T, 160fT, 167ff, 1721T.
17. Z iegenbalg  1711 s. 67ff, 76ff, 90ff, 160ff, 176.
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Før guvernør J . A. Kiøges felttog mod Awuna, afholdes krigsråd mellem danskerne og forskellige afrikanske ledere ved an- 
lægget »Kongestenen«. Isert deltager som kirurg i dette »vellykkede« felttog. Efter kobberstik i P.lserts bog fra  1788.
propagandis te rne  for den afrikanske slave­
handel taler ligefrem om  »negeren« som en 
afart a f  abeslæ gten .18
Isert er den m oderne na turv idenskabs­
m and , der  foruden at indsam le ny viden om 
blom ster og dyr også ser på  na turens  »gode« 
og »slette« indflydelse på  menneskekulturen. 
D er skulle således være en nær sam m enhæ ng  
mellem f.eks. »en stor legemsbygning«, og
hvad han kalder en »gudløs opførsel«, mellem 
et fortryllende klima, en rig paradisisk n a tu r  
på den ene side og på den anden  side af­
rikanernes uberørte  og ædle kultur, deres 
barnlige opførsel og deres liv med de m ange 
fornøjelser. Forestillingen om «den ædle 
vilde« er hos Isert gennem gribende i hans for­
midling a f  den afrikanske ku ltur til det euro­
pæiske/danske pu b l ik um .19
18. Ø n sk et om  a t klassificere » n a tu ren «  i et ra tio n e lt v idenskabelig t system  er frem herskende hos Ise rt, li­
gesom  hos m ange a f  h an s sam tid ige  biologiske teoretikere. D et forekom  selvfølgeligt a t undersøge også 
»m enneskehedens n a tu r«  ved a t opgøre an ta lle t a f  m enneskelige race r og arran g ere  dem  kv alita tiv t i 
forhold til h in an d en . S pørgsm åle t om  m enneskehedens op rindelse  v a r n æ rt fo rb u n d et m ed d enne p ro ­
b lem atik  og d iskussionen  m arkeredes a f  b åd e en såk a ld t »m onogenetisk« og en »polygenetisk« posi­
tion. A ng. Iserts  tan k e r om  m enneskehedens fælles op rindelse  se, 1788 s. 201f. J fr .o g så  C u rtin  1964 s. 
40ff. I de fleste a f  sam tid en s d anske re jsebere tn in g er om ta les slavesystem et som  en selvfølge se f.eks. 
H aag en sen  1758, R ask 1754 og R øm er 1760. S idstnæ vn te  bog er forsynet m ed en »Fortale  til L æ seren« 
skrevet a f  E rik  P o n to p p id an , d e r d irek te  ta le r for en vedholdelse a f  den  danske slavehandel ud  fra et te ­
ologisk sy n sp u n k t. Jfr. også G reen -P ed ersen  1794.
19. Ise rt 1788 s. 70, 226f, 236ff, 287.
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I Ziegenbalgs beskrivelser a f  tamilerne er 
denne utopi om eksistensen a f  det uberørte  og 
ædle ikke tilstede, skønt »hedningernes« for­
trin frem for de kristne ofte fremføres. H vad  
m an  selvfølgelig kan forvente a f  hans formid­
ling a f  den indiske ku ltur til religiøse kredse i 
Europa , så fo rdøm m er han  deres »hedenske« 
skikke. M en  han  giver samtidig udtryk for en 
dyb beundr ing  a f  deres retskafne, regel­
bundne  tilværelse, levet i overensstemmelse 
med de hinduistiske principper. Undervejs  i 
hans m ange skrifter udstødes ret så m ange 
hjertesuk over, at ville de kristne i Europa  
blot efterleve de bibelske forskrifter ligeså dy­
digt som disse »hedninger« efterlever deres, 
så var G uds Rige rykket langt nærmere. Der 
er således ikke megen vildhed eller primitivi­
tet over de hinduer, som Ziegenbalg beskri­
ver. 2(1
Iserts syn på  afrikanerne som »ædle vilde« 
kom m er især til udtryk i beskrivelserne a f  
hans rejse til A q uapem  i indlandet. H a n  for­
tæller: »Aquapim-folket lever endnu  næsten 
som den første uskyld i paradiset«. De lever 
endnu som lykkelige, ufordærvede »ædle 
vilde«.21
Et sted i Iserts beretn ing far filosoffen 
Rousseau direkte et p a r  ord med på  vejen. 
Fortællingen drejer sig om en episode, hvor 
Isert efter ankom sten til dansk Vestindien er 
gået ind på en hvid p lanters besiddelse for at 
indsamle sjældne p lanter, og han jages bort a f  
»Mesterknægten« med en serie forbandelser. 
Efter beskrivelsen a f  dette, fremfører Isert:
»Oh, Rousseau, Rousseau, hvor ringe bli­
ver dog her din sunde lære agtet! Du, der 
ikke engang kan affinde dig med, at m enne­
sket tillades for sig selv at nyde frugterne a f  
den jo rd , som han  selv h a r  dyrket, kan her 
se et eksempel på, at egennyttigheden kan 
gå så vidt, a t m ennesket ikke engang til­
lader en vandrers  fod at betræde sin ager!
Møde mellem europæere og afrikanerne på Guldkysten. 
Stik i den hollandske udgave fra  1797 a f  Iserts bog.
Hvilken forskel er der ikke mellem denne 
m ands  opførsel — en m and , der bærer min 
hudfarve, en kristen! — og så den vilde ne­
ger på  Guldkysten! Den første forbød mig 
at gå på sin jo rd , mens den anden  rydder 
sten og grene væk fra min vej, så jeg  ikke 
skal komme til skade«.22
Hverken Isert eller Ziegenbalg har  meget til 
overs for den europæiske kultur. Isert mener, 
at europæerne i Vestafrika spiser alt for meget 
kød, det varm e klima taget i betragtn ing, de 
drikker for meget, og de behand ler  slaverne
20. Z iegenbalg  1711 s. 12, 75, 79.
21. Ise rt 1788 s. 287, 296f.
22. Ise rt 1788 s. 349. D et er nok isæ r d en n e  passus, d er h a r  fået D eb riin n er (1959 s. 73, 75) til a t k a rak te ri­
sere Isert som  en R ousseau-elev  og a t betegne h an s billede a f  A frika som  natu rsv æ rm erisk  og ro m an ­
tisk rosen rød t.
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dårligt. Desuden kritiserer han den danske 
kolonimagts indb land ing  i de afrikanske 
stammekrige. 2i
O gså i Ziegenbalgs skrifter er der  en god 
portion civilisationskritik at hente. I Tran- 
qu ebar  levede han  mere eller m indre  i et 
åben t  m odsætningsforhold til kolonisterne. 
Det kom endog så vidt, at Z iegenbalg a f  den 
danske k o m m an da n t  blev kastet i fængsel 
nogle m ånede r  anklaget for at stifte social uro 
b land t  koloniens indfødte befolkning.24
Ziegenbalg og Isert h a r  imidlertid forskel­
lige mål med deres kritik a f  europæerne. For 
Ziegenbalg udgør de med deres dårlige og 
ugudelige levemåde en h indring  for missio­
nens gennem slag  hos h induerne, og for Isert 
repræsenterer europæerne de negative sider i 
afrikanernes kultur. H a n  siger f.eks.:
»Det er således de oplyste nationer, euro­
pæerne, de kristne, der ha r  undervist ne­
gerne ud i det syndige«.25
M ens Isert således henfører de afrikanske 
s tammekrige, s lavehandlen m.v. til eu ropæ er­
nes dårlige indflydelse, m ener Ziegenbalg 
derim od ikke, at de »negative« træk ved h in ­
duku lturen  skal lægges europæerne til last. I 
stedet fremføres disse hedningers lette »på- 
virkethed« a f  Satan , B rahm inerne  og de »for- 
føriske« gamle h induprofeter.26
Isert og Ziegenbalg h a r  også forskellige sig­
ter med deres beretninger. Isert skriver i for­
ordet til sin bog:
»at det burde være enhver historisk in ter­
esseret forfatters fornemste opgave, at o p ­
tegne vilde folks sæder og skikke. -  Et å r ­
hundrede , måske mer, og dette  folk består 
ikke mere, eller er i det m indste  grundigt 
fo randret« .27
Der skal således samles viden ind om disse 
»ædle vilde«, før det går hen og bliver for 
sent, før kontakten  med europæerne fordær­
ver disse samfund.
Ziegenbalg ha r  um idde lbar t  et andet mål 
med sine beretninger, eller rettere sagt, han  
ha r  flere:
»For det første, at mine efterfølgere til en ­
hver tid m åtte  have noget sikkert at holde 
sig til, ud fra hvilket de, uden den sam m e 
anstrengelse, som jeg  har m å tte t  sande, 
kan erkende disse hedningers leveregler. E r 
m an  dernæst i s tand  til på deres eget sprog 
at påpege og tilbagevise deres falske lære­
sætninger ved hjælp a f  k r istendom m en, så 
bliver de både overbevist om den kristelige 
læres sandhed  og falskheden i deres afguds­
dyrkelse«.28
For Ziegenbalg drejer det sig om hurtigst  m u ­
ligt at få indført forandringer i hedningernes 
såkaldte »ugudelige« liv. Beretningerne om 
deres kultur og religion skulle tjene som o p ­
lysning for kom m ende missionærer. E t g ru n ­
digt kendskab til h induism en ville ifølge Zie­
genbalg gøre det lettere for hans efterkom­
mere at trænge ind bag h indupræsternes ide­
ologiske forsvar og således tilbagevise h in ­
duism en på dens egne præmisser. Desuden 
indeholdt beretn ingerne et vigtigt budskab  til 
kristne i Europa  om at leve mere i overens­
stemmelse med det kristne budskab, nå r  de 
nu fik at høre om disse hedningers liv, der var 
at foragte for deres »djævelske påvirkethed«, 
men at ære for deres såkaldte »retlevned- 
hed«.29
M ed sine grundige beskrivelser og analyser 
a f  det indiske religionssystem kom imidlertid 
Ziegenbalg med flere a f  sine skrifter i klar 
modvind hos de missionskredse, der støttede
23. Ise rt 1788 s. 223f, 258fT, 307, 332ff.
24. N ø rg aa rd  1977, 1985, Feldbæ k 1980 s. 91.
25. Ise rt 1788 s. 224.
26. Z iegenbalg  1711 s. 62, 90f.
27. Ise rt 1788, V orberich t.
28. Z iegenbalg  1711 s. 12.
29. Ib id .
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ham  i Europa . H a n  fik den besked, at m an  
ikke havde sendt en missionær ud til Indien 
for, a t han  skulle s tudere h induism en og d e r ­
næst ligefrem medvirke til en oplysning om 
denne hedningereligion i E u ro pa .30
Afsluttende bemærkninger
B artholom åus Ziegenbalg og Poul Isert re­
præsenterer hver på sin m åde en vældig in ter­
esse i t iden for at beskrive og forstå de frem­
mede kulturer, de m øder i henholdsvis Indien 
og Vestafrika.31 Ziegenbalg forbliver indenfor 
den bibelske kosmologi. H an  sætter ikke 
spørgsmålstegn ved Biblens tidsopfattelse, 
skønt m ange a f  hans ideer om h induism en 
kan siges at pege direkte frem mod rom antik ­
ken og den tidlige indologi. D enne opstår på 
om tren t  sam m e tid, hvor Isert til gengæld 
sidder og skriver på sin beretning fra G u ld ­
kysten. Isert præsenterer sin samtid for den 
»ædle vilde« i de danske kolonier og leverer et 
skoleeksempel på  oplysningstidens opfattelse 
a f  de »vildes« evolutionære placering i for­
hold til den europæiske civilisation.
Den kulturelle mangfoldighed i verden for­
stod både Isert og Ziegenbalg i en tidslig di­
mension. At »de fremmedes« sæder og skikke 
varierede fra de europæiske blev opfattet som 
udtryk for mere en historisk end en rumlig, 
geografisk distance.
Dette syn var vel i og for sig også kun at 
forvente hos missionær Ziegenbalg, der med 
sin socio-religiøse baggrund  stadig her i be­
gyndelsen a f  1700-tallet var orienteret mod en 
mytisk fortid med Biblen som ram m e for in ­
korporeringen a f  »de fremmede« i det euro­
pæiske verdensbillede. For ham  m å forholdet 
mellem nutid  og datid  siges at kunne bruges 
til a t forklare m enneskehedens fælles oprin ­
delse, identite t og kulturelle enhed. O m  ikke 
»hedningerne« engang tilbage i fortiden 
havde haft del i Guds sande lære, så befandt
de sig nu så a t  sige i forrum met til Gud. De 
var -  tem poralt  udtrykt -  endnu  ikke kristne.
D enne tidslige spænding mellem betegnel­
serne »kristne« og »hedninger«, som er de 
modbegreber, som Ziegenbalg anvender i sin 
beskrivelse, og som indebærer en opløsning af  
den nulevende europæiske m odpart ,  findes 
kun i modificeret grad mellem de betegnelser, 
læge Isert benytter  sig af. Dette ha r  at gøre 
med et anderledes syn på forholdet mellem 
nutid og datid. »De primitive« opfattes a f  
Isert i det store hele som nulevende repræsen­
tan ter for vore egne afdøde forfædre. M odsæ t­
ningsparre t  »primitiv-civiliseret« m å næ r­
mest siges at repræsentere naturlige konstan­
ter, der dog beklageligt nok var i færd med at 
opløses på grund  a f  den vestlige indflydelse. 
Spørgsmålet om »de primitive« kulturer 
ifølge Isert indeholder naturlige, iboende kim 
til udvikling mod »det civiliserede«, må dog 
stå åbent hen.
Ziegenbalg mente klart at se djævlens ind ­
flydelse hos »hedningerne«. Lunefuldhed, 
barnlig  føjelighed, frygtløshed og den tilfæl­
dige egenskab til a t forgude alt og intet var 
karaktertræk, der i tiden ofte blev forbundet 
med djævlen. En del a f  indholdet a f  Ziegen- 
balgs hedningebegreb m å siges at s temme 
overens med disse karaktertræk. Som g am ­
melt indhold -  blot i et nyt begreb -  kan dette 
også på  flere m åder  anses for a t leve videre i 
Iserts begreb om »det primitive«.
Iserts b rug  a f  historien eller med andre  ord 
hans syn på forholdet mellem nutid  og datid  
var im idlertid  en anden  end Ziegenbalgs, hvis 
folkebeskrivelser kan opfattes som et aspekt a f  
»vores« og »deres« fælles historie. Isert de r­
imod bruger »de fremmede« til en fortolkning 
af vores historie, a f  vores egen fortid. I denne 
holdning ligger begyndelsen til i den europæi­
ske bevidsthed at assimilere de fremmede folk 
og kulturer som allerede kendte trin eller s ta­
dier i den evolutionære udvikling, hvorved 
disse ku ltu rer som synkrone studieobjekter 
blev berøvet deres egen historie.
Om fremmede fo lks sæder og skikke
30. L eh m an n  1955 s. 56.
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